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二諦というのは、周知のように「勝義諦J(paramart泊 -satya，don dam 

























血 i辻ka心〉と積啓:されるものでで、ある O 前者に罵する文献には「勝義の世界Jと
「世俗の世界」の達続性が後者のそれに比ベて、より明確に表わされており、
反対に後者、特にその代表的思想家であるチャンドラキールティ (Candraki-



















チャンドラキールティは、 f入中論J(Madhyamαkavαtara， MA) (但し、
チャンドラキールティの自註Madhyamakavαtara-bha$yaMABh.も含む)
において「無明J(avidya或いはaJ主ana，ma rig [pa]或い辻 mishes 













煩 悩障 既知障 顕現















「自相j(svalaki?aI).a， rang m tshan)或いは f回出 (svabh忌va，rang bzhin) 
とは実体的なものなのであるが 1べでは、それらの中、特に「自相Jとは
ツオンカパによってどのように捉えられているのであろうか。この「自栢J



















「真実として (yangdag tu)成立するものj，r吉体によって (ranggi ngo 











のJ(rtogs kyi dbang gis bzhag pa)なのであるお)。それはまた、「名称・
言語慣習・言説のみJ(ming dang brda dang tha snyad tsam)鋭、「名
称という言説によって構想(=設定)されたにすぎないものJ(ming gi tha 
snyad kyis [dbang gisJ btags [or bzhagJ pa tsam或いiま立lIngdu 












体によって (ranggi ngo bos)或立するものJ， i自穏によって (rang

































































か等の考察をしない必)r通常の言説量J(tshad ma rang dga' ba) (= 
「通常の言説知J，r通常の世間知J('jig rten pa'i blo rang dga' ba)或い
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(gzugs brnyan)が映るゴマ泊 (tilmar)、水 (chu)、鏡(訟elong)、「こ
だまJ(br宮aca)の原因である洞窟等で発せられた声 (bragphug la sogs 
pa nas brjod pa'i sgra)、f陽炎J(smig rgyu)の原因である特定な場所
と時需の太陽の光弘yima'i 'od zer yul dang dus khyad par can)等






唱えられた学説 (yangdag ma yin pas byas pa'i grub pa'i mtha')や
















































































ある f真実に室面していない言説量J(de kho na nyid la mgon du ma 
























が知に顕現するあ号方が異なるJ(rnam pa gzhan du gnas pa'i dngos 
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。aparapratyayaI!1錫ntaI!1prapancair aprapancitam / 
nirvikalpam ananartham etat tattvasya lak1?aI).am / / (M羽K.XVIII，9) ， 
de Jong [1977]， p.25. 
2) vyavaharam anasritya paramartho na desyate / 
paramartham an邑gamyanirvaI).aI!1 n亘dhigamyate// (MMK.XXIV，10)， 















諾は誇というべきものではない。世俗は真理にあずからないのでり、 . . . J (安井
[1976J， p.177) 
7)西 [1951J，[1956J， p.198;安井 [1977]，pp.13-86 
8)呂津谷 [1998J，p.181，註22). 
9)西啓谷 [1998J，p.187. 
10)お la'dis sems can rnams ji ltar gnas pa'i dngos po lta ba la 
rmongs par byed pas na gti mug ste/ (MA.p.107，1l.5-6) 
ツオンカパは f無明Jに関して辻次のように述べている。
de la ma rig pa ni rig pa'i bzlog phyogs yin la rig pa' ang gang 
rung rung la辺 ibya yi bdag med pa'i de kho na nyid rig pa'i shes rab 
bo //de'i bzlog phyogs ni shes rab de med pa tsam dang de las gzhan 
pa tsam la mi rung bas de'i 'gal zla 'dzin pa'o //deni bdagtusgro 'dogs 
pa yin la de yang chos kyi bdag tu sgro 'dogs pa dang gang zag gi bdag 
tu sgro dogs pa gnyis yin pas chos註yibdag 'dzin dang gang zag gi 
bdag 'dzin gnyis ka ma rig pa yin no / / (LRChen.pa.394bl-3) 
また、ツオンカパは「愚痴jに関しては次のように述べている。
'0 na gti mug de ji 'dra zhig yin snyam na /phyi nang gi chos 
rnams rang gi mtshan nyid kyis grub par 'dzin pa'i rang bzhin sgro 
'dogs pa'i blo ni 'dir ma rig pa ste / (LRChen.pa.393bl-2) 
11) ma rig pa dang dngos po' i rang gi ngo bo yod pa ma yin pa sgro 
'dogs par byed pa rang bzhin mthong ba la sgrib pa'i bdag nyid can 
ni kun rdzob bo / / (MA.p.107，11.6-8) 
12) de ltar na re zhig srid pa'i yan lag gi yongs su bsdus pa nyon 
mongs pa can gyi ma rig pa'i dbang gis kun rdzob kyi bden pa rnam 
par bzhag go / (MA.p.107，l1.17-19) 
13) de yang nyan thos dang rang sangs rgyas dang byang chub sems 
dpa' nyon mongs pa can gyi ma rig pa spangs pa / (羽A.p.107，1.19-p.
108，1.1 ) 




nyon mongs pa can ma yin pa'i ma rig pa ni gzugs la sogs pasnang 
ba'i rgyu yin no 11 (MAt.ra.146b2-3) 
14)チャンドラキールティは、たとえば仏においては所知障を原因とする顕現が無い
ことを示すことによって、イムに所知聾がないことを示している。
de yang shes bya'i sgrib pa'i mtshan nyid can ma rig pa tsam kun 
tu spyod pa'i phyir /snang ba dang bcas pa'i spyod yul can gyi 'phags 
pa rnams la snang gi Isnang ba med pa'i spyod yul mnga' ba rnams 
la ni ma yin no / / sangs rgyas rnams la ni chos thams cad rnam pa 
thams cad du mngon par rdzogs par byang chub pa'i phyir / sems dang 
sems las byung ba' i rgyu ba gtan log par 'dod pa yin no 11 de ltar na 
re zhig bcom ldan 'das des kun rdzob kyi bden pa dang kun rdzob tsam 
gsungs pa yin no 11 (担A.p .108，11.6-13) 
15) de ltar don dam bden pa rnyed pa la rnyed mkhan 'phags par 
gsungs pa ni gtso bo yin pa la dgongs kyi /so so skye bo dbu ma'i lta 
ba rgyud ldan gyis kyang mi rnyed par bzhed pa min no 11 (GR.ma. 
108a.3-4) 
吉水口990J，pp.111-113. 
de yang nyon mongs can gyi ma rig par bzhed pas 'di 'di'o snyam 
du gang rtog thams cad kyi yul rigs pas 'gog par 'dod pa ni zhib mor 
ye ma brtags pa'o Ilde lta ma yin na so so'i skye bo la de kho nanyid 
kyi don lkog tu gyur pas stong pa nyid kyi don rtog pa min pas 'dzin 
pa'i thabs ni med la rtog pa gang yin pa thams cad kyi yul la rigs pas 
gnod na nges shes kyi yul la' ang 'khrul pa'i log shes rang bzhin sgro 




世俗世間の人々)には全く顕現しない。jと説いている。 (rangbzhin ni ma rig 




17) yatas ca etad evam ato yad eva agnel). ka1atraye (p. 264) 'py 
avyabhicari nijarp. rupam akrtrimarp. purvamabhutva pasc邑d yan na 
bhavati yac ca hetupratyayas孟pek号arp.na bhavaty apameu号平yadvatp丞rav
aravaddhirghahrasvavad va tat svabh忌vaiti vyapari~yate (PP.p.263，1.5-p. 
264，p.1.2) 
18)吉本 [1992J，[1993J， [1994];小林 [1994J;福田 [1994].
19) slob dpon 'di ni 'chad par 'gyur ba ltar rang gi ngo bos grub pa'am 
rang gi mtshan nyid kyis grub pa ni tha snyad du'ang mi bzhed pas 
dbang po'i shes pa de rnams rang mtshan 1a tshad mar ga 1a bzhed / 
(LRChen.pa.369b1-2)松本 [1984J，[1997J， p.165. 
20) tha snyad du de dag (421a) la rang gi mtshan nyid kyis grub pa'i 
rang bzhin yod par 'dod pa'i rang rgyud pa ka yin no ... (LRChen. 
pa.420b6-421al) 
21) spyir ni dngos po rnmas la don dam par rang bzhin yod par 'dod 
pa'i dngos por smra ba dang ... (LRChen.pa.420b6) 
22) de ltar byas na b10 la snang ba'am blo'i dbang gis bzhag pa min 
par don gyi sdod lugs su yod pa ni / bden pa dang don dam dang yang 
dag par yod pa dang ・・・ー (GR.ma.82b-1) (下線筆者)
23) sngar bshad pa'i ming gi tha snyad kyi dbang tsam kyis bzhag pa 
min pa'i yod par 'dzin pa ni / bden pa dang don dam par dang yang 
dag tu grub pa dang / rang gi ngo bos dang rang gi mtshan nyid kyis 
dang rang bzhin gyis yod par 'dzin pa 1han skyes yin 1a /. .. (GR.ma. 
88a1-2) 
24) de'i phyir myu gu yod pa dang myu (356a) gu rang gi ngo bos grub 
pa gnyis kyang mi phyed pas yod na rang gi ngo bos yod pa dang / 
rang gi ngo b08 grub pa med na med par 'dod par gsal te /..... 
(LRChen.pa.355b6-356a1) 
de la rang bzhin med pa'i lta ba ma rnyed gong du gang zag gis yod 
pa tsam dang rang gi mtshan nyid kyis grub pa'i (425a) yod pa gnyis 
so sor phyed pa mi srid de / yod pa gang yin 1a sngar bzhi brgya pa'i 
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grel pa drangs pa ltar rang gi ngo bos grub pa'i yod pas khyab par 
'dzin pa'i phyir ro // (LRChen.pa.424b6-425al) 
25) lugs 'di( =dbu ma thal 'gyur ba'i lugs) la chos rnams rtog pa'i 
dbang gis bzhag pa tsam gyi 'jog tshul shes na /..... (GR.ma.85b4-5) 
26) yod pa rnams kyang ming dang brda dang tha snyad tsam du lan 
mang por bshad pa'i phyir ro / / (LN .pha.69a5-6) 
27) tha snyad du ming gi tha snyad kyi dbang gis bzhag pa tsam ma 
gtogs pa ci yang med par gsungs pa ltar ming du btags pa tsam du 
gsungs so // (GR.ma.87bι5) 
陽、ツオンカパの著作間における「言説有jの規定に関する差異について辻、 sft
論参照。
28)工ningtsam gyi don ni sngar ltar tha snyad kyi don btsal ba na mi 
rnyed pa la byed kyi ming yod cing don med pa'am ming ma yin pa'i 
don med pa ni ma yin no / / (LN.pha.69a6) 
29) de ltar na blo la snang ba'i dbang gis bzhag pa min pa'i sdod lugs 
med kyang / de'i dbang gis bzhag pa'i sdod lugs ming du btags pa tsam 





sa bon las myu gu skye ba blo'i dbang gis bzhag kyang /myu gu 
rang gi ngos nas sa bon las skye ba yang mi 'gal ba ni / sprul gzhi' i 
ngos nas kyang rta glang du snang ba dang 'dra ste / des tha (84b) 
snyad du yod pa thams cad shes par bya'o // (GR.ma.84a6-bl) 
30) dbu ma rang rgyud pa rnams bden pa sogs gsum du grub pa shes 
bya la mi srid par bzhed kyang / rang gi ngo bos grub pa sogs gsum 
ni tha snyad du yod par bzhed de /..... (GR.ma.88a3) 
31) slob dpon 'di (=gla ba grags pa) ni rang gi mtshan nyid dam ngo 
bos grub na dben par 'gyur bas yul bden par grub pa rnam par 'jog 
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de yang tshad mas mi gnod pa'i blo'i dbang gis bzhag pa rnams tha 
snyad du yod par 'dod kyi /.・ー・ (GR.ma.84a5) 
34) kun rdzobC =ma rig) des gang zhig bden par snang zhing rang bzhin 
med bzhin du rang bzhin du 80 sor snang ba de ni 'jig rten phyin ci log 






kun rdzob kyi bden pa'i mtshan gzhi bum pa la 80gs pa rnyed pa dbu 
ma'i lta ba ma rnyed pa la yang yod mod kyang / gzhi de kun rdzob 
kyi bden pa yin par tshad mas rnyed pa la ni / sngon du dbu ma'i lta 
ba rnyed pa cig nges par dgos te / gzhi de kun rdzo b bden par grub na 
brdzun par 'grub dgos shing / brdzun par dngos su ' grub pa la gzhi de 






de'i phyir gzugs sgra sogs bden pa de ma rig pa'i ngor yin kyang 
gzugs sgra sogs ma rig pa des 'jog pa min te dper na thag pa la sbrul 
'dzin gyi log shes kyi ngo na thag pa de sbrul yin kyang log shes des 





gzugs sgra sogs rnam par 'jog pa'i blo ni gnod pa med pa'i mig la 







38) ma rig pas ji ltar bzung ba ltar kun rdzob tu yang med de 'di ni 
dngos po rnams la rang gi ngo bos grub pa'i rang bzhin sgro 'dogs 
pa yin la de 'dra ba'i rang bzhin ni tha snyad du'ang med pa'i phyir 
ro / / (LRChen.pa.379b4-5) 
39) 'di dag (=gnod pa med pa'i mig la sogs pa'i shes pa drug po rnams) 




40) gzugs sgra la sogs pa 'di dag rna訟 par'jog pa'i tha snyad pa'i 
tshad ma lhan skyes 'di dag gi yul ni tha snyad du yod pas rigs pas 
gog pa min no / / (LRChen.pa.380a心
41) gzugs sgra sogs rnam par 'jog pa'i blo ni gnod pa med pa'i mig 
la sogs pa'i shes pa drug po rnams yin pas ... (LRChen.pa.379b4) 
42) 'di ni 'jig rte pa'am tha snyad pa'i shes pa la ji ltar snang zhing 
grags pa ltar 'jug gi yin lugs ji ltar yin dpyad nas 'jug pa min pa'i 
phyir 'jig rten gyi grags pa zhes bya ba'ang yin pas 'di 'dra'i shes pa 
ni grub mthas blo bsgyur ma bsgyur thams cad la 'ong bas ji 'dra zhig 
gi rgyud la 'dug kyang 'jig rten pa'i grags pa'am ma dpyad pa'i shes 
pa zhes bya yi grub mthas blo ma bsgyur ba'i 'jig rten pa kho na'i 
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46 ツオンカパにおける世帯の世界(四津谷)
rgyud la yod par miじzungngo // (LRChen.pa.377a2-4) 
43) de la tha snyad pa'i shes pa ni chos gang la' ang ji ltar snang ba 
ltar gyi rjes su 'jug pa tsam yin gyi snang ba'i don de blo 1a de ltar 
snang ba tsam yin nam / ' on te don gyi yin tshul 1a de ltar grub pa 
yin snyam du mi dpyod pa'i shes pa ma brtags par 'jug pa 
rnams so / / (LRChen.pa.377al-2) [四津谷].pp.96-97 
44) de la sogs pa rnams dang yang nyi ma'i 'od zer yu1 (kha.158b) 
skye bo sogs dang dus dpyid sogs khyad par can dang phrad cing nye 
bar gyur pa 'dis smig rgyu bskyed par byed cing chur byed do // (Lam 
rim chen mo' i mchαn bu mchod brjod bstod phyαg mtha' gcod mchαngsαr 
bcos. kyi 10 rgyus bcas kha.158a6-bl) 
45)ジャヤーナンダによれば、ダドュラ (dadu ra)とは (thangphrom， =thang 
khrom)のことであり、その実を食することによってすべてが黄色 (gser[po]) 
に克えるようになると説明されている。
da du ra ni thang phrom ste / de'i 'bras bu zos na thams cad gser 
du snang ba'o / / (MAt.ra.142al-2) 
又、ツオンカパも同様な理解を示している。 (GR.ma.l11b5) より詳しくは、
長窪口978]，p.418，註 (92)参照。
46) yid kyi gnod par byed pa ni de dag dang yang dag pa ma yin pas 
byas pa'i grub pa'i mtha' 1a 80gS pa dag dang / rje8 su dpag pa 1tar 
snang ba dag ste / rmi lam la 80g8 pa rnams kyi rnam par bzhag pa 





kun rdzob tsam la yang gnyis te / 'jig rten pa la ltos pa'i kun rdzob 
dang / 'phags pa 1a ltos pa'i kun rdzob bo / / de la 'jig rten pa la ltos 
pa'i kun rdzob tsam ni dper na brag ca la sogs pa lta bぜo// 'phags 
pa la ltos pa'i kun rdzob tsam ni snang ba bcas pa'i 'phags pa rnams 
一-367-一
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de la so so'i skye bo rnams kyi don dam pa gang yin pa de nyid 
'phags pa snang ba dang bcas pa'i spyod yu1 can rnams kyi kun rdzob 






gnyid ni dbang po drug gi nang nas yid kyi gnod par gsungs pas/…… (GR. 
ma.112a2) 
必)de 1a skyon dang 1dan pa'i dbang po can rnams kyi bs1ad pa'i shes 
pa ni / dbang po 1egs par gyur pa ste 'phral gyi 'khrul rgyus ma bslad 
pa'i shes pa la ltos nas / 10g pa'i shes par 'dod cing / snga ma ni yul 
phyin ci ma log pa 'dzin par 'dod do // (GR.ma.ll1a5-6) 
50) m thong ba rdzun pa' ang rnam pa gnyis 'dod de / / 
dbang po gsal dang dbang po skyon ldan no / / 
skyon 1dan dbang can rnams kyi shes pa ni / / 







'jig rten na thog ma med pa (378b) nas grags pa'i don yin kyang 
rigs pas gnod pas na tha snyad du'ang med pa ni ma rig pas dngos po 
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rnams la rang gi ngo bo sgro btags pa dang 'ig ltas rang gi ngo bos 
grub pa'i nga dang nga yi ba 'dzin pa dang kha sang gi ri de ring gi 
ri yin par 'dzin pa sogs kyi yul rnams yin pas 'jig rten na gang grags 
thams cad dbu ma pas kun rdzob tu 'dod pa min no // (LRChen.pa.378 
a6-b2) 
52) de'i phyir lhan skyes kyi blo'i yul rigs pas dgag nus訟 inus gnyis 
yod de gzugs sgra la sogs pa di dag rnam par 'jog pa'i tha snyad pa'i 
tshad ma lhan skyes 'di dag gi yul ni tha snyad du yod pas rigs pas 
'gog pa min no // (LRChen.pa.380a3-4) 
53)松本 [1997J，p .237. 
54)池臣 [1994]，pp.2-3. 
55) bdag 'dzin lhan skyes (=ma rig pa) gnyis kyis bzung ba'i don lta 
bu ni/gnod pa med pa'i dbang pos bzung ba zhes pa yin la / 'jig rten 
pa'i bsam pa rang dga' ba la bltos nas yang dag pa'am bden pa yin 
mod kyang tha snyad du yang med do // gal te yang dag (113a) pa'i 
kun rdzob mi 'dod pas yang log gnyis su mi byed kyang / ma rig pas 
bslad pa'i yul dang yul can rnams log pa'i kun rdzob tu ci'i phyir mi 
'jog ce na / (GR.ma.112b5-113a1) 
56) kun rdzob ni tha snyad pa'i tshad mas 'jog dgos pa'i phyir log pa'i 
kun rdzob 'jog na yang de la bltos nas 'jog dgos na / ma rig pa'i bag 
chags kyis bslad pa ni 'khrul par tha snyad pa'i tshad mas mi 'grub 
pa'i phyir ro // (GR.ma.113al-2) 
57)西津谷 [1998J，p.181，註 (22)
58) de rnams 'khrul par 'jog pa'i rgyu mtshan snang ba ltar gyi rang 
gi mtshan nyid kyis grub pa'i don med pa ni rang bzhin yod med dpyod 
pa'i rigs pa'i shes pas 'grub pa yin gyi tha snyad pa'i tshad mas gtan 
mi 'grub pas (374b) tha snyad pa'i shes pa la bltos te 'khrul pa ma yin 





de la rang gzhan gyi sde pa dngos por smra ba rnams kyi ' dod pa 
thun mong血 ayin pas kun brtags pa'i gzung 'dzin cha med dang bdag 
dang gtso bo dang dbang phyug la sogs pa pa rnams niお daggisrna担
par 'jog pa na de 'dra ba'i rang gi ngo bos grub pa yin min rigs pas 
dpyad nas de nas de ltar dpyod pa'i rigs pas don de dag rnyed par bsams 
nas bzhag pa yin pas de 'dra de la rang bzhin yod med dpyod pa'i rigs 
pa'i dpyad pa gzhan gyis byas pa khas blang dgos pa yin te don de 
rigs pas dpyad bzod du ' dod pa'i phyir ro / / (LRChen.pa.378al-3) 
そして、彼はそれらが正理(=正理知)によって誌究種的には得られない、換言
すれば否定されるものであると見なしている。
de ltar dpyad pa rigs pa na dri ma med pa'i brtag pa'i khur bzod 
pa mi 'byung bas de dag rigs pas ma rnyed pa na khegs par 'gyur te 





， 0 na dbang po gzugs can la 'phral gyi gnod pa yod pas yul log 
par snang ba dang / yid kyi shes pa la gnyid la sogs pa'i gnod pa yod 
pas / rmi lam du mir snang ba sogs la mi la sogs par 'dzin pa dang / 
sad dus su sgyu ma'i rta glang gi snang ba la rta glang dang smig 
rgyu chur snang ba la chur 'dzin pa rnams phyin ci logyin par / 'jig 
rten pa'i blo rang dga' bas kyang rtogs mod kyanga / yidlagrubmtha' 
ngan pa'i gnod pa yod pas log par bzung ba'i don rnams / 'jig rten 
pa'i blo rang dga' bas phyin ci log tu mi rtogs pas / jig rten nyid las 
log par ji ltar bzhag ce na / (GR.ma.112bl-3) 
ツオンカパはその説を是認した上で、それらを顛倒と見なすのは「真実に室面し
ていない言説知(量)Jであると説明する。
'dir gnod pa yod med dpyod pa'i gnod pa ni / lhan skyes kyis phyin 
ci log tu 'dzin pa'i gnod pa la mi byed pas / grub mtha' ngan pas btags 
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pa ni grub mthas blo bsgyur ba kho nas log par btags pa'i g臼obo 
sogs yin la / de dag phyin ci log tu 'jig rten pa'i blo rang dga' bas mi 
rtog kyang / de kho na nyid la mngon du ma phyogs pa'i tha snyad 
pa'i tshad mas log par rtogs na / 'jig rten pa'i shes pas log par rtogs 
pa yin no // (GR.ma. 112b3-5) 
61) 'di ltar gzugs sogs la rang gi ngo bos grub pa'i rang bzhin rigspas 
'gog pa ni don dam du mi rung bas tha snyad du bya dgos la / de 'dra 
ba'i tha snyad pa'i shes ngo der ni dbang po'i shes pa rnams 'khrul pa 
yin la de las gzhan pa'i (375b) tha snyad pa'i s註espa rang dga' ba rnams 
kyi ngor ni 'khrul pa ma yin pas mi 'gal te / ... (LRChen.pa375a5-bl) 
(下隷筆者)
62) de ltar na thog ma med pa nas zhugs pa'i bdag tu 'dzin pa gnyis 
kyi ma rig pa la sogs pas bslad pa'i gnod pa ni 'dir gnod pa'i rgyur 
mi gzung gi / sngar bshad pa ltar gyi 'phral gyi dbang po la gnod 
pa'i 'khrul rgyu rnams gzung ngo 1 (GR.ma.112a3-4) 
63) tha snyad du chos thams cad sgyu ma lta bur 'dod pas na tha snyad 
du brdzun pa yin kyang ... (LRChen.pa.375b3-4) 
東
64) de ltar na'ang dbang po'i shes pa rnams tha snyad du gzugs sgra 
la sogs pa'i yul rnams rnam par 'jog pa'i tshad mar mi 'thad pa med 
de /..... (LRChen.pa.374a5-6)濠テキストでは“dpa'bo'i" 












ma rig pa bden 'dzin de'i dbang gis kun rdzob kyi bden pa 'jog ces 
pa ni / bden pa kun rdzob paa gang gi ngor 'jog pa'i 'jog tshul ston 
pa yin gyi / kun rdzob bden pa yin pa'i bum snam sogs bden dzin des 
'jog ces pa min te / bden 'dzin des bzhag pa ni rang gis tha snyad du 





67) de'i phyir rang mtshan la tshad ma yin pa bkag pas tshad ma tsam 
khegs mi dgos pas na tha snyad pa'i shes pa rnams la tshad ma spyir 
'gog pa ma yin no // (LRChen.pa.370a5) 
68) 'di ltar dngos smra ba'i 'dod pa rnams kun rdzozb tu yod pa 'gog 





de'i phyir gzugs sgra sogs bden pa de ma rig pa'i ngor yin kyang 
gzugs sgra sogs ma rig pa des 'jog pa inin te dper na thag pa la sbrul 
'dzin gyi log shes kyi ngo na thag pa de sbrul yin kyang log shes des 
thag pa rnam par 'jog pa min pa bzhin no / / gzugs sgra sogs rnam 
par 'jog pa'i blo ni gnod pa med pa'i mig la sogs pa'i shes pa drug 
po rnams yin pas di dag gis grub pa'i don tha snyad du yod pas rigs 
pas mi 'gog la / ma rig pas ji ltar bzung ba ltar kun rdzob tu yang 
med de 'di ni dngos po rnams la rang gi ngo bos grub pa'i rang bzhin 
sgro 'dogs pa yin la 'dra ba'i rang bzhin ni tha snyad du'ang medpa'i 
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[A] 中緩婦謬派の言説無= [XJ 中綴自立派の言説無=i認識(慧)における鎮現、ま
「慧によって設定されない境の実相」 たは認識のカによって設定されたものではないものj













吉水千鶴子薄士は、 GRにおける中観爆謬派の言説有の規定 (Z) は
LRChenには全く見られないとする上記の松本博士の分析に対して以下の
ような見解を提示した。{吉水[1992J，pp.636-643) 































ンカパの也の著作においても説かれており、更に B2(=Z) は LRChen
にも見出せるのである。たとえば、 LRChenに説かれている「言説有Jの










によって仮設されたもの (nanggi blos btags pa)ではない諸法に自体と
して成立している自性 (ranggi ngo bos grub pai rang bzhin) は少し
もないJ4) という表現においても、 [Z]と認められる「仮設有J1 =3) fが、
「自体/自相として成立している自性jの反対概念として説かれていると
同博士は捉えている。その上更に、中観帰謬派の「言説存Jを設定する知













































































































[X] 一 言説無〈真実成立)←世谷(真実執着)によって頴示される (nye
bar bstan pa) =見える Cmthongba) =分別される。







4) nang gi blos brtags pa min pai chos (388b) rnams la rang gi ngo bos 
grub pa'i rang bshin ni rdul tsam yang med do II(LRChen.pa.388a6-b1) 
5) de la dir gal te gzugs zhes bya bar yid la brjod pa dang tshig tu brjod 
pa'i kun brtags pa'i ngo bo nyid gang yin pa de med do zhe na ni I dngos 
po la skur ba debs pa yin te yid la brjod pa daang tshig tu brjod pa la skur 
ba debs pai phyir ro II (PrP.tsha.242a7-bl) 
sems tsam pas kun brtags la rang gi mtshan nyid du grub pa'i ngo bo 
med pas mtshan nyid ngo bo nyid med par dod pa gog pa na I kun brtags 
la dogs byed dang btags pa gnyid kyi brtag pa byas nas ngo bo dang khya 
d par du dods pa'i.sgra blo la tha snyad du rang gi mtshan nyid kyi ngo 
bo nyid med par dod na gzhan dbang gi dngos po la skur ba btab par gyur 
ro zhes bkag pas na .・ e・(LRChen.pa.371b2-4)
安井口976]，pp.237-255; pp.309-318， Lindner [1984J， pp.80-81， Eckel [1985]， 
pp.49-52. 
6) gal te gzugs zhes bya bar ngo bo nyid dang khyad par du yid la brjod 
pa rnam par rtog pa dang I tshig tu brjod pa tha sntaddogspa'ikun brtags 
pa'i ngo bo nyid gang yin pa de mtshan nyid ngo bo med pa nyid kyis ngo 
bo nyid med zhe na ..一.(PrPt.za.273a3-4) 
gal te gzugs zhes bya (372a) bar ngo bo nyid dang khyad par du yid la 
brjod pa rnam par rtog pa dang tshig tu brjod pa tha snyad dogs pa'i ngo 
bo nyid gang yin pa de mtshan nyid ngo bo nyid med pa nyid kyis ngo bo 
nyid ined do zhe na ni . .. (LRChen.pa.371b6-372a1) 
7) sems tsam pas de (=mtshan nyid→ rang mtshan nyiιrang bzhin) med 
pa de 註unbrtags la dod kyi ... (LRChen.pa.372a3) 
8) ci ste gang yang rung bas de gnyis (=ming dang rtog pa) kyis don kun 
brtags pa de med de dper na thag pa la sbrul gyi blo bzhin no zhe na ni I 
. (PrP .tsha.242b1) 
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9) kun brtags pa med pa ma yin te / de la rnam paむ abas blo gros khrul 
pas kun brtags pai don med kyang tha snyad du sbrul khril ba la med do 
zhe na ni / grags pa'i gnod par gyur ro / / ci ste don dam par dngos po sel 
bar byed na ni / dbu ma pa'i tshul gyis rjes su smra ba yin te / don dam 
par sbrul rdzas su yod pa ma yin pa'i phyir dang / ngo bo nyid las skye 
ba med pa'i phyir ro // (PrP.tsha.242b1-2) 
10) de la mtshan nyid ngo bo nyid med pai mtshan nyid ni rang gi mtshan 
nyid dam rang bzhin yin la . .. (LRChen.pa.372a2-3) 
11) sgra dang blos bsdus pai gzhan dbang la tha snyad du mtshan nyid ngo 
bo nyid med do zhes dod na ... (LRChen.pa.372a2) 
12) de dag (=rnal byor spyod pa pa) gi gzhung las ngo bo dang khyad par 
du btgas pa ming tsam du bshad pa yang de gnyis snang ba'i blo la gzung 
dzin rgyangs chad du snang ba ltar gyi don med pa la btags pa tsam du dod 
pas di pa'i ming du btags pa tsam dang mi 'dra'o // (LN.pha.71a3-4) 
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